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I IETAP MHWKOBHK - IIEIIEK
HoaoomPHaeHH QPeCICH ao BO@Oza*
gpzsaTR CB. AcoHTžžj so c. BOAosa, HGAahczy oA CTpy-
Mwžža, OARMHR 6žžha npeAMCT Ha Gpojžnž cTpawcKH w Ao-
Manrw w npo~ysavw. HacAHo co o sa , s o HayzaTR ce
npwcyTHH w HajAwjaxžeTpahwo pa3hžwčžw rrpeTnocTaszw
KRKo 3R HcJ3wwwoT RPxwTcKTyPcn H31'AcA co oAAchww-
Te xpowohoržžzw QR3w Ha rpaAGRTR, Taza w 3a c aMaTa
Hejawwa Qpeczo-Aezopažžwja so x powohonžzw, wzowo-
rpagczw H Awzosržo-GTHAczžž norhcA.' I I pw~wHHTC 3a
BRKBHTc Hajpa3AHBHH, wccTo npožž380AHH, wczćĐzysažba
Ha npcTnocTRBKH oA nopawclžžnwTc HcnwTysaww Ac>KRT
npeA cc so Toa IHTO Ao HGOARMHR He 6who npwcTanysa-
Ho KoH npoAARGQBcHH, cwcTcMRTcKH H RpxcoAOIIIKH
npo~ s ažba Ha cnoMcHIIKQT. IIoccpwo3HHTc Hosw co-
3HRHwjR BP3 Kow noBHysaaT Aa cc TcMcART H3sccHH no-
PcaAHH Ha~ww Gol'AcAysažba 3R MHHćžToTo Ha osoJ cno-
Mewwz ce GehcžzaT so 1958 r . — Kora ce oTzpwewžr
@pcczwTC co Awzosw Ha cs. Hcaspwj, cs. Esnho w cs .
IIaHTehejMorž co BHAAHBH GAwvwocTH Ha chwzapcTsoTo
so oxpwAGKRTR Cs. Co @ržja' — H s o 1 961 r . — Kora
npsnaT ce ycTawoseww co apxeoAonIKH HcKonyBRčba cno-
jysažbaTR H ocHQBHHTc $0PMH Ha TPHTc QAAcAHH ržPKBH
w awezcržTe Kaj BOAoszwoT cnoMCHHK.'
CnoMHRTHTC w3BOHpCAHO 3HRHRJHH pe3yATRTH 3R Hćžc,
MeryTOR, Gea caMo nosoA Aa ce npe3eMaT Hosw npoAAR-
Goveww apxeohonžzw npoymysažba Ha cnoMCHHKOT w no-
AeTahwo Aa cc a r rahw3wpaaT cržTe HcIosn ocTRTolžw co
cAHHGTscžža Mo>KHR lžch AR ce Aopa3pernaT žž ycTRHosaT
yrnTe nonpeqwawo apxwTezTypwržTe QopMH Ha OAACAHH-
Tc žžpzsw H ancKcw, HwswžžoT nonpcgw3cH xpoHohonIKH
cooAHoc w xpowohornjaTa Ha caMaTa Qpeczo-Aezoparžw-
ja. HajrrosHTe sazsrr 3R<f>RTH, npe3CMCHH žl pcahw3wpa-
nw so TcKoT Hćl 1973/4 ž.- oso3Mo>zžžja npcA cč AR cc
oTzpwjaT Hosžr QparMcHTII Qpeczžž, a n Aa ce AojAe Ao
* Kora wachosoT wa coonžnTewweso 6erne wajasew 3a Kow-
rpecoT, we nocTo-ja w3rheAH Aeza Ao KpajoT na 1975 r. ke
6HAe oTnewaTewa w MoworpagczaTR CTyAHja 3a cwTe waj-
Hosw pe3yhTaTH OA npoyvasažbaTR wa lžpzsaTR so BOAo~a.
CcIIRK, so c h y 9 a jos, HI TO cc ARBR nocc6cw RKžžcžžT sp3
wajwosoorzpwelnne @peczw so BOAova, co Aeh oA wej3žž-
waTa apxwTezTypa, H3rheAa He ze Gžžhe Hezopwcwo. (3a ne-
AHHRTR HR osne pc3yATRTn sržćuž II. MIM)zoswK-IIcnez, KoM-
nhezcoT žžpzsrž so BOAO~R-Aeh od npoezToT 3a Kow3epsa-
nwja n pccTaspažžžžja HR BOAOBKHOT KOMnhcKc — KyhTyp-
Ho-wcTopwcKo HachcAGTso so CP Mazehonžžja XIII, Czonje
1975, 7 — 67, ch. 1 — 30, SX. I — XI, Ta6. I — XXIX).
n3sccHH nonpcn113HH Hosw co3žIRHwja 3R HcTopwczoTo
MIIHRTQ HR osoJ c noMcHHK žž MQIIIHc BBxćwoTo GpcAHo-
sezoswe 3a neha MRKCAOHwja.
HMcwo, so AQMcwoT Ha RpxwTczTypaTćž HR soAQRKHQT
KQMnAcKc QA žžpzsžž co csowTc RHcKGH — R Taa c, so cAy-
wajos, AocTa cyžnTGCTscwa w 3a pa3pernysarr,eTo Ha xpo-
HohorwjaTa Ha žzwsonžžcoT — e yc Tanoscrro Acza s o
HGTowwwoT Aeh Hajnpsww nocToeh eAew Ižpzosew o6jezT
lnTo so Ižajrnwpozw xporžohornzw rpawwžžw cc cMecTysa
so VII — IX s. , Ho H AcKR Toj 6ržh cpyrnew pewwcw Ao
TeMehw naA Kow Grma w3rpaAena eAHa Apyra lžpzsa so
nepwoAoT Ha CaMywhosoTo IžapcTBO, T. e. Korr KpajoT
Hćž X Hhw cRMHQT noBcToz Ha XI s. (cA. 1). OGTRToržžžTc
OA osaR CRMywhosa lžpzsa co snwIIIRH KpcT H KyžloAR
ce Mwory noseće 3RRysaHžž w Hc My npžrnažaaT Ha»na-
Acosw3RHTHczžžoT ncpwoA«, KRKo žnTo GMcTRR npcTxo-
AHHTc žIpo~ y sRBžž.
' BIIGhžžorpa@czžr nperheA co zpžžTžžszžž ocspT e AaAen so
OAAehno norhasnc: Ibiđ., op. cit., 9 — 15.
ž Z. Blazić, Tehnika i konzervacija naše freske, Kulturno
istorisko nasledstvo vo NR Makedonija II I , Skopje 1958;
M. Josawoswh, 0 Boho~žž n Behycn noche zow3epsaTop-
cKnx paAosa, 36opwnK HR I I I T IžžlcKIIOT HapoAcw M y3cJ,
IIITžžn 1959.
IIO žrwcTpyzržžžžž Ha f . BoczosžžK, apxcoholnžćlžTc wcTpa-
Bćysažba Ha TcpcžžoT I 'Iž Iž3schysaurc IIOKOJIžžžoT B. ARXTOB,
a cwTe pe3yATRTII Gea zopžžcTewžž 3a žr3roTsysarbe eha6opaT
3a KOH3cpsažžžžja Ha cnoMGHIIKOT so 1964 r. oA 1'. Boczoswz
n K . TOMosczžž. HCTHTC pe3yATRTžž ce o6jaseržn so 1 974
(BoAowa, HCTpa3ysa~zžž paGOTII žž zow3epsažžžžja, KyATypno
HachehcTso V, Czonje 1974; cnop. K. Tomovski, xo Likovna
enciklopedija, Zagreb 1968).
< II. Mwhzosžžz-IIenez, op. c i t . , loc. c i t .
> Ibid., op. cit. 20, 60, ch. 3a. IIopaAn wezow AonohwwTehno
ycTRHOBCHH noc žžžnocTII s p3 OCTRTOIIHTc HR CRMyžžhosaTR
Ižpzsa so BOAo~a, Tyza c e n p žžho~ysa H c žnTo n 3McHCT
apxwTezTypew nhaw na žžpzsaTR. Toa c e : cT onaTa o *
snaTpežnržaTR cTpawa wa oh rapwaTa ancnAa, Tpw H o sn
chernž apzw Ha cesepwara QRCRAR, CAHR Hosa chena apza
so žžcToBHHOT AcA Ha j y ž zHRTRQacaAR Iž chžža Aonohww-
Tehwa nep@opažžžžja so 3anaAHIIOT Aeh o * wcTaTa QRGRAR
co Ase Qasžž Iža nohožžwežzwžž 3RTsopažba.
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1 Oc»osa Ha sodo«re«OT I;orlI»nerce z(plcszc co xpoxonorccrc«npezned xa zpadolcTe
1 Pe »os«o d T e l lenzlTe xa xajczaplloT oojereT (VII — IX s )TerlenlcTe Ha cpedxaTa sodo~Irea 1(presa (lcpaj x a X I
«.I« lro l. Ha X II s . )
2 ć Ien od C anri «rosaTII I I .»o.lxa I ICI3Zln«1 a(rzpaj Ha X l ln«
»o~l. Ha XI s . )
3 3a»ad»a so do»ea I jpresa» Gozopodzclla Ene@ca«(srezy
1018. II 1037) co » a r e«ad»o 1 'HZCZZITex 0/ITapex IrpocTop
rio» I p a ) OT Ha X I « .1« » o b l. Ha X I I s er ;
4 Cpedxa s odour/a l (pr-.sa (repaj Ha XI «nl l »o ~ r.Ha XII
sele)
5 Jx'31cex napal.-n«c (XII ser;)
6 Jy31ce>c secT«o«n (XIII s e l .-)
7 3a»ade» axelzc (XII — XIV sel-)
8 Oo»osa Ha ces e pxo«cTo lex rzo.rl»apTzl,Ire»T (XIV — XV
ser-.)
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2 Pero»cTpyKq»ja»a @paTA>e>IT ođ @pec>ca co an>c xa >Ie-
»o3»aT coeTHTe1 (@paj»a X . u . u r »o • c»a X I e . )
BpCMCTO HR CR My H A OBBTB HGTO'Ina IžpKBB, 6H+ejKH co
H3rpah6RTR na cpehnaTB BoposKB ržpKBR 6nhe Hasprne-
HH hehyMHH pyžncn B na >žseTC cnoMnaTH IžpKBH. 3a osa
I'oBopn H eaten neocnopen QRKT 3a cocroj6HTe Bo KoH
ce naorahe ABCTC IžpKBII po npcg H3 rpahysažscTo na
cpehnBTR BohowKB ržpKBB 6nhe; T. e. ho npeTsopažBCTO
Ha c+na c+HHGTBcna ržchocT oh PBBTB ohhchnn Bo+o • I-
KH xpaMa (ch. 1).
Bo ccran lnHBc oKoAHocTH, Kofa HH ncpocTHTBRT chc-
McHTH oh xcMHGKo-MnncPoAožnKH ć6žaAH3H 3R QR cc
onpehchn co no roheMa cnrypnocT noTenhoTo na oso j
~ r. SocKDBHK H K. ToMoscKH, op. cit., 34.
> II. MHA • KoBHK-IIencK, op. Git. 20, 49 — 50, cA. 2, T. XX.
» Bo ch~ajos, BepojaTno cc pa6OTII 3a nohyKBAOTRTB Ha




OBBB CBMynhosa gpKBB • henec co 3HBHHTCAHO HOBH-
coKo 3B • Iysannlž snposn Bo HGT0%nlžoT +ch, H3rheha 6H-
Aa mnsonncana, na IIITO yKB>r<ysa GRMO ehen nosaIKCH
oTKpžren QparMCHT na QpecKR 3a BpeMG na apxeohorrr-
KHTe HcKonysana Bo 1973 r. ' T o a e h c h oA r h asa na
c+en Hcno3HBT cscTHTch (ch. 2). KOHKRBHRTB QopMB na
QpecKO-MRATepoT Ir MOIIIHC MonyMCHTBAHBTB IrpCTGTRBR
Ha AHKoT I 'oBoPBT QcKR cscTHTcAoT 6HA nćžcAHKRH BP3
ncKoja KonKBsna srž>na nosprnnna na žžpKBRTB.' Bo
yTO • Inysan • CTO HB rloTCKAOTO na Osoj QPBTMCHT+PCCKR
Tpe6a npeh cc Aa ce HGKAy~n ceKaKsa MOIKHOGT 3a ne-
rosaTa npnnahžžocT na cpehnaTR BohowKB ržpKBR, Koja
6nha H3rpBACHB H mržsonncana Kon Kpa joT na X I HAH
noBcTQKoT rra XI I B. , 6npejKIIQparMCHTOT e nponajhen
Bo GBMIIQT IIIyT oh rPBA6BTR žža GPc@HBTB Bo+o • IKR IžPK-
Ba. Bo chq~ajos e j a cno perca ce pa6oTH caMo 3a pse
Moxržn xponohornKH onpc@CA6H na osoj QparMCHT-Qpe-
cKa: HAH ACKB Toj My npnnaia na BpeMem na mnsonn-




3 @PaL1>đ»T od f / P ec>ca co I»K >ra» đ» o3»aT c 8 8TL>TČa(Kpaj >ra X I>.1>r»ow. >>a XI e.)
g>ze»o II z»ll cI~e»» ođ l( » l ; .zTcor »oclzeTe»»a Bozopod»l(a, "a»ad»a aorto'»ca I(pl;lza (o l ;o.zi 1037.
I oc) I I >I e)

























co osoJ np83HHK Mnory %cero Bo cpchnoacKoswcro Io
QparMČHT/QpecKR, npwžryACHH cMČ roa 3acera Aa ro
Bo osoj norheA nara B oww AcKR Monlnc MonyMČHTRA-
HHoT AHK, 40AI'HQT nPRB Hoc H 03nawyaažbero na HPH-
coT H 3cnwžžara 04 0KQT0 — KćžKO cynITccTBČHH AHK0-
anw OAAHKH so chwKapcKara MOAchalžwja Bp3 oBoj Qpar-
McnT — HČM R RT I'0AČMH CAHKRPcKH HAcnržPInocrw co
QpecKHTC oA 38naAnara BOAO~KR lžpKBR (ch. 3). IIopaAH
roa, Mwory noaepojarno e Aekca osoj QparMCHT - Qpec-
Ka H npwnaiah na noroAČMRTR w nocrapa wcrosna ao-
AowKR lžpKBR (oA Kpajor na X whw CRMHQT noBČTQK HR
XI B.), oTKohKy na 3anaAnara BOAowKR IžpKBR (oA oKo-
Ay 1037 r.).
MČIy noB00TKpwcnwTe QparMČHTH Hćž QpecKH Bo
1973 r. noce6no BHHManwe ro npwaheKyaaar neKohKyre
Aehoaw oA cžženw nocaerenw na SoropoAHIIR. Twe ce or-
KpHCHH HR HHBHHTC npBOGHTHH MČCTR Bo HCKofaIIIHHOT
faKonwKon oA 38naAHRTR BOAowKR lžpKBR(ch. 6). Tyžca
cc 0TKpwenw w HAcnrwgwlžwpanw noBČTHHTČ Tpw clžcnw
na SoropoAwwwmžor IžwKhyc: »IIpwnecysane Aapoaw ao
xpaMOT oA JORKHM H Ana«na Koja ce naAoap3ysa clže-
nara »BpaKRH,Č na o46nekžwre Aapoan« na cesepnžžor
AcA 04 cao40T (cA. 4), 8 kIR JyMnnor — MR%QParMČHT
cžžcna — »JORKHM Bo nycTHHR co ncroB0T0 GARI'0BcIIITČ-
nwe«(ch. 5). Co nosžžre npo~ yaana na eAen nopano
orKpwen 4jžparMCHT+pecKR ao j y r o3anaAnwor Aeh na
IžpKBRTR — Acncc HRnoAH0 yHHIHTcn — c HAČHTHQHIžw-
pana w clženara»Mwhysažže na SoropoAHIIR oA poAwre-
hwre JORKHM w Ana « ( BHAwja l žehara Momna peKon-
crpyKIIwja, ch. 6).
KRK0 IIIT0 cc IhcAR 04 noB00TKpHČHHTČ QpccKH, Jac-
no e perca nwKhycor oA cl lenw nocaerenw na SoropoAH-
Iža 6whe whycrpwpann ne caMo so daKOHHKOHOT, ryKy
w so jyro3anaAnwor Aeh na 3anaAnara BOAO~KR IžpKBR.
Heocnopno e Aežca To%no Bo KQHTČKCT0T na 0Boj So-
ropoA~CH IIHKAyc oA clženw e nachwKana H MonyMČH-
Tahnara whycrpalžwja na KOMn03wlžwjara»BoaeAenwe
SoropoAmžwno«(ch. 6), ryžca neGČ3p83hožKHO noceGno
nćžI'Aaccna Bp3 jy>Knwor sw4 04 naocoT. OBR, KRK0 H
coanamžjara 3a HKonorpagcKHOT peneproap na IžwKhy-
cor oA clženw na Soropohwžža, Aenec so 3nawwrehna Me-
pa npwAonecyaaar 3a OTKpwsakaero w p83penžyaaćaero
nćl cAČH BćĐKČH AcA 04 TČMHQT0 HCTQPHCK0 MHHRT0 HR
3arćaAnara BOAosKR IžpKBR. Bo osoj norheA, HMeno, e
BćĐKČH H HcocnoPČH 38KhyBQKor AČKR 38na4HRTR Bo-
40%KR lžpKBR npB06HTno w 6HAR nocacTČHR na Soropo-
Awkža. IIoceGnoro Mecro, naK, na clženara»BoaeAenwe
Soropo~ wno « s o whycrpwpan ero na SoropoAwwwnwor
IIHKhyc 403B0Ayaa 48 cc BČPyBR AČKR IIPKBRTR I'0 nPR-
3nyaaha, noćconžcperno, BoaeAenwe, Koe KahenAapcžcw ce
CARBČAO na 21 HOCMBpH.
Meryroa, BOOGsmaena 6wha npaKTHKara Aežca IžpKBHTC
HMRAČ 38 caoj nah84Hj AHKOT HR SoropoAwlža MHAOCTH-
aa (Eheyca). IIpwMepwre na IžpKswre na BoaeAenwe Bo
Behjyca, ao XwhanAap, ao K~ eawlnre H Apyrw, Bo K0H
ce novwryaah AHKor na SoropoAHIIR Mwhocrwaa (Ehey-
ca) Moncar Aa ja norapAar osaa <Cera npaKTHKa wwj AHK
6HA CAHKRH CTPRHHBno 04 HKo nocTRcor Bo CBojcTB0
na narpožž whw naže noce6no novwryaana HKona — na-
ARAwyMor na aažcaw IžpKBH. IIopaAH osa, 3anaAnara ao-
AovKR IžpKBR, nocaenera kža BOBCAenwc, najsepojarno
CTopwMČ CRM0 Bp3 ocnoaa na H3 a ccnH — HcT0 T RKR
BćĐKHH — noARTonH 04 CTHAcK0-AHK0BHHTČ RHRAH3w.
1967, 208, 259.
na BH3anroho3HTČ so Arwna.
ao Koe Aenec ce cMecrysaar w fpecKHTČ oA Cs. Co-
6wha noanara H IcaKo SoropoAHIža Mwhocrwaa (Eheyca),
HAČHTHBno KRK0 Bo chlpžajoT co Apyl'HTČČ ABČ noAop-
nencnw IžpKBH Eheycw ao crpyaumKHOT Icpaj Inro ro
npa3nyaahe BoaeAenwe na 21 noeMapw. Toa ce: IžpKsara
Bo c, Behjyca oA 1080 r. (co ncwaonwc oA 1085 — 94 r.)"
H IžpKBRTR oA QRMwhwjara Terparonwrw noAwrnara, H3-
rheAa ao nenocpeAna GAH3wna na CrpyMHIža oA XII B.,
3R KQJR 4cncc I'0BopćžT cRM0 nwnžysćžnwrc H3Bopnw no-
Aarožlw 04 XII I w XIV a. " Co yc ranosyaakaero na oažže
Tpw SoropoAHRwnw xpaMQBH, cawpcnrno npow3AeryBR
Aežca CrpyMwlža w nej3HHRTR GAHCKR 0Kohwnćl npeTcTR-
BysRAČ Bo ARAČHHQT0 cpcAHQBcK0BH0 Mwnaro ČAHR H3-
p83wra o6hacr na MažceAonwja — chn~na kža IIeharo-
HHCKRTćž — KRAc I HT 0 M0 II I H Č 6wh noRwrysan HKono-
rpagcKHOT yMwhwrehen AwK na Soropo*wlža Mwhocrw-
aa (Eheyca).
IIožcpaj cnoMnarwre Aehosw oA QpecKH nocaerenw na
SoropoAwlža, najAenw so 3anRAnara aoAonžca IžpKBR, co
3achynceno snwManwe rpe6a Aa ce 046ehe>tear HoaooT-
KpwcnwTc QpccKH co npcTcTRBH HR wcrwpw (f)wrypw Ha
Hcn03HRTH MRBcnwlžw nžro 6HAČ nćžcAHKćlnw Bo 38n84-
nwre Aonohnwrehno 3aswAanw apKH (ch. 7 ). HaKo ce
0BHČ ( f)pccKH HRBHCTHHR 40CTćž onITcTČHH, THČ cc nćžK
ja HRAonohnyaaar chwKara 3a HKonorpagcKHOT penep-
roap na AČKopalžwjara ao 3anaAkžara BOAowKR IžpKBR,
a Hero raKa H oa03Moacyaaar GapeM AehyMno Aa ce
I'0Bopn 38 nwanara crnhcKO chwKapcKR npwnaAHocr.
II0 csowTČ CAHKapcKH ČAcMcnTH, Twc yKćĐKyBaćžT AypH
H HR ncnocpČAHH AHKQBHH KopcARTHBHocTH co n c K o j
oA chwžcapwre Inro noAOIIHR pa6oreh na QpecKHTČ ao
oxpwAckcara Ca. Co@nja.
OA 1958 r. HasaMy, Kora Gea orKpwenw QpecKHTČ co
npercraawre na Hcaapwj, Esnho w IIanrehejMon, Bo nay-
Kara ce HcKancanw Hasecnw Mwchena 3a crwhcKwre oA-
AHKH H xponoAorwJćžTR HR 0Boj ncIžaonwc 04 CTpRHR Hćž
M. JOBRHOBHK,'ć B. H. Aa3apes," P. ~yGHHKOBHK,'4 II.
MwcbKQBHK-IIcncK," B. fypwK" H Ap. Mwchekaara ne ce
pa3HAyaaa: cere na aeAenw npoywyaasw cMeraar AeKa
osoj xcwaonwc norećcnyaa oA npwGAIĐKHO wcroro speMe
@nja so OxpwA, oAnocno oA ožcohy 1040 /45 r" Mery-
II. MHA>KOBHK-IIČnČK, op. cit., 29 — 33, 50, T. XIV — XIX.
'~ Oaa npclžw3wpmse na xponohorwjara na QpecKIITČ BoBehyca e pe3yhrar oA nocheAnwrc npoywaaana žuro Ice
GHART o6jasenw so AKTHTČ na XV MerynapoAen Iconrpec
» Ibid., op. ci t., 52 — 53 co Ižnrćžpanwre II3aopnn noARTogn.
lć M. JOBRHOBHK, op. Cii.
B V. N. Lazarev, Storia della p i t tura b izantina, Torino
" R. Ljubinković, La peinture murale en Scrbie Čt en Mace-
doine aux XI ' Čt X I I ' s ićcle, IX Corso di cultura sull 'arte
ravennate Č bizantina, Ravena 1962, 422 — 425.
" P. Mi l jković-Pepek, La f o rmation d ' un nouveau stylc
monumentale Rux XI I I ' s ićclc, XI I Congres internationaldes Etudes Byzantine a Ohrid 1961 (Actes., Beograd 1964);
Ibid., B04ova, op. cit., 35, 3a6. 30.
I4 B. Byprđi, BH38nrwcKC QpecKC y Jyrochaanjw, Seorp84
n II . Mwh KOBHK-IIČBČK, Marepwjahw I . , Bo 36opnmc naApxeoholžlKHOT My3ej so CKonje, CKonje 1955.
1974, 11, 3a6. 4.
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7 Yerupu @uzypu čla wžyvečlužžu od sanadmsre apžcu so 3anadvara sodovžca ržpžcsa (ožcozy 1037. z.)
— režnzo e Aa ce oAroaopu GRMO ap3 ocuoaa Ha GTHA-
GKHTC AHKOBHH ćluRAH3H. Bo Osoj nož'ACA, Mežyroa, 3HR-
~ureAHO nocurypuu ce noAarožrure oA npoyuasačl ara Ha
RPxurczryPRTR HR 3RIIRAHRTćt BQAouza žg)zsa Kou 40-
3soAysaar Aa ce cMecru lrej3uuara rpa46a ao speMe
uenocpeAuo no napor ua CRMyuaosoro lrapcrao — Mež'y
1018 Ir 1037 r. — a GRMOTO uej3uuo žrcuaonucyaačbc oKo-
Ay 1037 r., žuro 3uauu perca SoropoAuuuuure Qpeczu ao
BOAova aepojaruo HM nperxoAexe Ha oužre so OxpuA."
Azo ao uzouožpagczu norAeA HoB00TKpueHHQT Soro-
poAH'žcu IruzAyc oA crreuu so BOAoua Aeuec npercrasy-
aa uajcrap rrpuMep ue caMo ao MarceAouuja HAH SRA-
KRHQT, ryrcy H ao IICAR Hcrouua Espona, Auzoauo cAH-
zapczure naz oAAHKH Ha oaue Qpeczu ce HecoMHeuo
yrnre no3uavajuu. HMeuo, co oažre @peczu ao BOAova
čr ouue ao oxpuAczara Ca. Co@uja, zazo H Qpeczure
04 HapTcKcoT Ha Ca. Co @uja Bo CQAyH u HaocoT Ha
Toa, uccoMucHo c AcKR AypH AcHcc, co HosooTKpucuuTc
Ef)pcczu Bo Bo*o%a, AHKoauure zopexaruBHocTH co @pe-
GKHTc Bo oxpHAGKRTR CB. Co@uja GTRHyaaaT BHGTHHGKH
Qpanauruu u uajuenocpeAHH. Oaa oco6euo zora ce HMa
nPcABHA MajGToPoT ua QPCGKHTG 04 uoBooTKPueuuoT lru-
KAyc crrcuu nocaereulr ua BoropoAHIIR (GA. 8, 9).
Oaue HoaooTzpueull Qpcczu ao BOAO~R, ap3 zou ce
3R6cAcžrcAHBH nor'oxcMH 6AHGKH AHKosrlu cooAHocu co
*pcczure ao oxpuAcrcara Ca. Co@uja, orzoAKy nopauo,
40380AyBRRT Acucc noapl'yMcurllpauo AQ cc QAI'oBopH
HR ABCTC cyluTCCTBCHH nparuačha: 1. ARAB Ha Qpeczure
04 3alžaAHRTR Sož'opoppPžuua lrpzsa Bo BQAoua pa60Tc-
A e ucrure cxuzapu OA oxpuAcrcara Ca. Co@uja u 2 .
ARAH Qpcczure oA BOAO<a xpouoAožnzu HM nperxoAe-
Ae Ha ouue oA Oxpu47 CnopeA ueocnopuo BH44uaure,
MQIIIHc IrcnocpcAHH AHKoBHH cooAuocu Mcry 4cA 0 4
Qpeczurc Bo OxpžlA u Qpcczurc HR BQI'opoAuuuuuor
IruzAyc oA BOAowa, Morze co roACMR curypuocr Aa ce
npernoAara perca ryrca ce pa6on l 3a GAuzapczu *eAa




8 Au rcor IIQ Arra od crtenQTQ»Joaxu>I u Ana no odGučraueTo
na dapoeure«, 3anadna eodovr<a Itpr<ea (or<ony 1037. z.) 9 Auxov IIQ Joamblf od cqčMQTQ»Joaurr,u u ABQ no od6u8Q-u em rra daposrn.e«, 3anadrra eodowr<a Itpuea (or<ocy 1037. z.)
Cs. fop iHja so CogHja, rra AHr<oseH IIARH ce rrojacHo
IiwQHwHo 6aAr<aHcKo cAHr<apcr<o aTexje oA osoj paH rrc-
pHoA co rreHTRp so MBo<e>orrHja (CoAyH H OxpHA), Koe
3HBBHTCAHQ ce PB3AHKysRAo oA QHHe AsoPcKH cAHKBP-
cKH Pa6oTHAIHrHH s o ssaaHTHCKaTa MeTPorroAB — ga -
pHrpaA.I~
ce corAehysa eAHa xoMoreHR CAHr<apcKa IreAHHR Ha crre-
IIpeKy pe3yATaTHTC OA rrocAeAHHse rrpo~ysaHB Ha
soAovKHoT KoMIIAeKC rpKBH H HosooTKpHeHHTe @pec-
Krr, QpAeHB e CBMO MB AR CseTAHHB, HO CeKBKO MHOIy
3HBBajHB HC C BM O 3B H CTO p H CKOTO AHKOBHO M H H BTO
Ha osaa I rPI<sa, TyKy H 3B AeA oA o I I I I IToTQ KyATyPHo
MHHaTo Ha MRKeAoHHja a H 3a cpeAoseKosHeTo Ha liaA-
KBHOT SOOIIUITO.
" Ibid., op, cit., 36.
Rčs um č
LES FRESQUES :RECEMMENT DECOUVERTES A VODOČA
Au cours des fouilles archčologiques et des čtudes con-
cernant I'čglise du village Vodoča, prčs de Strumica, exčcutčs
durant les annčes 1973 et 74, on a dčcouvert, entre autres,
aussi de nouveaux fragments des fresques; un petit fragment
qui date probablement du X' sičcle et les restes des peintures
de I'čglise de I'Ouest de Vodo ča qui datent approximative-
Parmi les fresques datont de 1037 excellent les fragments
qui appartiennent aux scčnes du cycle de le St» Vierge: »Le
refus des cadeauxe, »Le retour de Joachim et Anne«et »La
plainte de Joachim dans le dčsert<c.
ment de 1037.
